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検討①：1)MSP法：全574株を用いて主要な10莢膜型（3, 6B, 15A, 15BC, 19A, 19F, 
































15A では 88.9%/100%、19A では 76.8%/100%であった。CPT 法では莢膜型 3 では
96.7%/100%、15Aでは81.5%/100%、19Aでは50.0%/96.5%であった。このように、







 なお、本学位授与申請者は、平成 28年 1月 29日実施の論文内容とそれに関連した試
問を受け、合格と認められたものである。 
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